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Zásady pro vypracování:
1. Zadanou problematiku řešte v podmínkách obchodní společnosti Liberty Ostrava, a.s.
2. Zpracujte analýzu současného způsobu provozování čistírny odpadních vod a analýzu jejich nákladů.
3. Porovnejte jednotlivé možné varianty úpravy odpadních vod s důrazem na snížení nákladů na chemický
režim a vyhodnoťte je.
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